























































































































































































































































































































































































































































































種 類陣司箇数 製作者氏名又は名称 無作朝・
モートル機　　12馬力
ロバート式三号織機
　　　　　　　42吋???????????? ↓?↓? ????巻　　　機
巻　　　機
ヨ　ナ　ル
　し　　機
　し　　台
　　六十番
　五十二番
　四十八番
　直径46吋
溝4筋痛窪蚤320寸
溝2筋直径32吋
??????
鉄木製
鉄　　嘉
木鉄製????????
??
???????????????????
2個
京都奥村電気商会
莫国ロバートホール会社
大阪市神谷鉄工所
大阪市神谷鉄工所
英国ロバーートホール会社
大阪市神谷鉄工所
今治町松原高之助
英国ロバートホール会社
　　　同　　　上
　　　同　　　上
今治渡辺鉄工所
　　　同　　　上
　　　同　　　上
一l17一
大正3年1月
大正2年ll月
大正2年12月
大正2年12月
大正2年ll月
　不　　詳
大正3年1月
大正2年ll月
　同　　上
　同　　上
大正3年1月
　同　　上
　同　　上
3ワ6
シャフト
2吋7分半6吹ノモノ
シヤフト
2吋5分　6沢ノモノ
シヤフト
　吋7分1駅ノモノ
シヤフト
　吋7分19呪ノモノ
カップリング
穴径2吋2分工吋7分
カップリング
　　　　　穴径吋7分
ブラケット
　　メタル径2吋5分
ブラケット
　　メタノレ径2吋5つ｝
ハンガー
　　　メタル径吋7分
ガイドプーリー
受皮引皮其他運転用帯
皮
取付ケボールト
（責帰国鮒属する器）
予備スプール
　同　　ボ　　ビ　ン
　同　　シャットル
　同　　ピ　ッ　カ　一一
制双
?????????????????????????????????????????
????
筆　　割
木　　製
木鉄製
皮　　製
???????
1000本
500個
100個
　5G個
??
????
????
???
????
??????
船（城南織物工場）　「工場財団所有権保有登記申請書1
　この工場の横に2．5間に3間，建坪7．5坪の木造瓦葺平屋の食堂があり，その奥に2間
に1間，建坪2坪の便所が設けられている。
　工場の面する道路ぞいに釜屋・紹入場がある。釜屋は10間に3間建坪30坪の木造瓦葺の
平屋である。ここの主要設備は窟1，糸r1西池2，器具は大釜2である。竃は2．5間に1．5
問の大きさで煉瓦セメント築造，糸晒池は7尺にユ0尺，7尺に12尺でともに煉瓦セメント
築造となっている。大釜は2石4斗入，1石8斗入でともに鋳物製である。
　この釜屋の横に総入場がある。4間に3間の建坪12坪の木造亜鉛板彗平屋である。
　以上がこの工場敷地内の建物であるが，まだかなりの空地がある。これは晒加工した糸
が中ノ川に運ばれて水洗された後に運び帰られてこの敷地内の空地で乾燥されたものと思
　　　　　　　　　　　　　　　　　一　1！8　一
第1図　城南織物工場機械器具配置図
??
杖る漁　　　　　　　　　　ノ簸　を　膨
・乙あ造，籠をブ乏　　　　。圏　こ菩
シ　　「
??㍗?????????｝???｝?．
5
餐よ珍　・躯｝，号　　丈六　　　亡婦　　纏昇　　白女
ﾙ三＝≡コ〔Z…コ　〔三＝ヨ　E＝三］［三三コ［董コ????「???????匡＝三コ　〔三＝董コ　ェ≡＝ヨ　　庄＝i…コ　［三エ］［三＝ヨ
mZ＝ヨ　［藁コ　［三＝ヨ　［⊇＝＝iコ　［＝≡＝互コ［三＝ヨ
♂ク　・
「㌔?．????　E≡＝ヨ［三＝三コ　［三＝ヨ　［≡＝ヨ　［…＝三］［三ヨ
註（城南織物工場）「工場財団所有権保存登記申講書」
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　3ワ8
われる。後にみる「金銭出入帳」にはll月17日に竿竹360本分の代金が支払われているが
これが晒糸を乾燥するための千竿であったようである。
　起毛機は設備していない。平尾正秋氏によると，当初は委託起毛に出していたが大正8
年に田頭宗四郎，中村梅造との共同出資で旭起毛株式会社を設立，以後起毛委託もうけて
　　　　　（44）いた，という。
　大正3年4月にこの城南織物工場は正岡七重，平尾亀太郎両氏の共同出資によって設立
・創業するが，大正5年に正岡七重はその持分権のすべてをヰ尾氏に譲渡して脱退し，以
　　　　　　　　　　　　　（45）後，平尾氏個人の経営となった。平尾正秋氏によると，その後，国産織機10台を増設，ま
た大正7年頃に本家が設立，たちまちにしてつぶれてしまった平尾織布工場の織機44台を
ひきうけるなどして，合計84台となったという。さらに昭和2年には今治市蔵敷字：大坪に
あっt武田寅一氏所有の，大賀式織機（半木製）20台，経巻機（半木製），緯巻機（半木
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（46）製）各1台，電動機（5馬力）1台等を設備した工場を買収している。
　なお，操業状況等をみると，大正5年，！日昼夜24時問，1カ月の休業日は4日となつ・
ている。甲乙二組の交替制で，昼下は午前5時30分より午後7時30分まで，夜組は午後7
時30分より翌日午前5時30分までである。目測は午前9時に15分間，正午に30分間，午後
4時に15分間の休憩耳聞と，正午をのぞいて休憩時間のほかに5分の掃除のための時間が
設けられている。夜組には，午後9時と午前4時1・Cそれぞれ15分間の休憩時問とS分間の
掃除の時間が午前零時に30分間の休憩時間が設けられている。毎日8日，16日，24日が昼
夜組交替日となっている。賃金は男工および見廻女工：は日給，其他は総て受負で，毎月末
　，　（4？）支払いとなっている。
　　3　城南織物工場の設立事情
（1）城南織物工場の設立経過
　この城南織物工場は既述のごとく，大正3年4月，正岡七重，平尾亀太郎の両氏によっ
て設立されたものである。平尾正秋氏によると，正岡氏は60才ぐらいで阿部会社支配入，
平尾氏は同じく阿部会社の工場長であった，という。平尾亀太郎氏は立花村鳥生の平尾幾
治の3男で，本四は3町歩ぐらいの田畑をもち，牛3頭，馬2頭をもち，男女の傭人をや
とい，それらすべてを自作していた，という。3男である亀太郎氏は6反歩の田地を分与
されたというが，高小卒業後，郡役所に勤務，土木関係の業務に従事，その後に阿部会社
　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　120　一
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4g）に入り，技術関係の業務を担当していたという。
　さて，平尾正秋氏のもとに残されているこの城南織物工場の設立期の文書のなかで，最
も古いものは「大正2年4月起金銭出入帳」である。これは大正2年4月から翌年3月ま
での間に正岡・平尾猿引が工場設立のために立替支出したものを記載したものである。そ
の記載の仕方は，各人別に，月日，金額，使途が記載されるというものではあるが，一括
記入があって，費目導出支状況を厳密に算出することはできない。しかし，ほぼその都度
に記載されているこの支出帳の出金状況から，大正3年4月の工場設立・創業にいたる1
力年閲の準備過程を知ることができる。以下，まずこの1力年間の経過を追ってみよう。
　大正2年4月にはつぎの記載がある。15El「10銭　［コロ図面閲覧琴斗，4月30日　70銭　岡
田氏より帰路魚岩にて一酌料，4月15E［5銭　1尺曲尺1本代，がそれであるが，はじ
めの2項は正岡氏立替分の個所に，最後のものは平尾氏立替分の個所に記載されている。
図面閲覧と曲尺購入という工場設立の開始にあたって周到さを思わせる金銭支払上のスタ
ートであり，また，4月30日の一酌料も後にみるようにこの城南織物設立にとって重要な
課題の解決の見透しがついて，訪熱心の岡田宅からの帰路に安堵の一酌をくみかわしたも
のと思われ興味深い。
　5月にはl！件の記載がある。金額の大きいのは合計20円におよぶ2件の跡地償費であ
る’Bこの城南織物工場は水田を借地し，それに土盛りして工場用地としているので，それ
と関連があるものと思われるが，仔細はあきらかではない。
　6月は胃石運搬費からはじまっている。！8日には古校舎代森井兵助手付金，6月2！日に
は74円50銭石垣費及□□，6月25日には敷地砂四丁がある。水田を埋めたてて工場用地と
するための石垣築造，土盛がはじまっていることがわかる．また建物用材としてであろう
が，古校舎の入手のための手付金が支払われている。この6月には15日，17日の2回にわ
たって大阪の広田商会あての電報代があるが，織機等はこの広田商会から購入しており，
この電報はそれにかかわるものであろう。
　6月にはじまったであろう工場用地づくり作業は，7月15日に事務所・釜屋建前酒肴入
費があることから，この頃までにすんでいるのであろう。6月18日の古校舎手付金につづ
き，7月5El148円52銭5厘同残金払，7月8日　25銭引賃ノ内，があり，この頃古校舎
材を入手し，運搬しているようである。7月18日には工場コンクリート代支払いがあり，工
場建物建設の基礎｛乍業がはじまっている。また，この頃からシャフト材料費の支出がはじ
一121一
　38e
まり，機械設置の準備がはじまっていることを示している。
　8月には3回にわたり合計9QQ円の材木費が松原惣八渡しとなっていて，本工場設立の
手あてがはじまっていることを示している。
　9月には事務所完成，9月ユ2日には工場建前の酒肴料は工場建築がはじまっていること
を示しているが，この月，松原惣八渡しが目立つ。10月の同じく松原惣八渡しはこの本工
場建設費であろうが，同時に，シャフト，大釜等の購入費が一部前払いきれており，釜築
造費が支払われ，釜屋の内部，11月には雪隠建築費，食堂，紹入場受負内渡しが記され，
12月には紹入場建前，牛肉代金，釜築出来二一酒肴料等々があり，これらがユ2月中に建築
されているようである。
　この頃から418円り一ド・ワイヤロッド（12月18日），238円ビーム40本残（ユ2月27日），
380円モーター代金（ユ2月29日），1月27日430円竪緯巻機代金半額等が目立ちはじめ，ま
た1月25日下機30台分36梱水上運搬，仲仕払，93円50銭同上船賃積込賃保険料があり，機
械・器具の購入，到達等がすすんでいることを示している62月には4日にこの織機なら
びにセキショナルの代金の！部として3，200円が広田商会に支払われるが，18日には心皮
ボビン代等！00円谷口商店支払いなどがあり，機械・器具の購入がつづいている。
　1月から2月にかけては，このほかに，地代と賃金支払いを思わせる支出がでてくる。
1月22日，31日の2回にわたり清洲商店より合計！75円19美で米を購入，宮崎・水野行米
代としている。借地料は現物で支払われたというが，これがそれであろう。2月には給料
分として，山本20円，吉野8円，別府6円50斐，越智5円75美，また2月分2日分白石ト
ヨ，2月末迄8日半佐［］タキヨ，同上12日分渡辺力子，がある。
　3月になると，配電盤取付・機械油・諸皮・チエンヂ代・修理代などの機械器具の購
入，取付，修理費等が目につき，その金額も3月2Elの諸皮其他代金401円27美，3月5日，
6日のチエンヂ代諸白理代65円9曵等金額も大きく，機械取付もすんでいることを示して
いる。この3月には，13日97円25曵五十二銀行払込八代糸屑払，20日200円不破糸店ノ内
商業銀行払，3月23日1　40zz50斐不破糸店口今治商業銀行現払という原料糸代金支払いが
あり，原料糸も入手されていることを示している。2月目ひきつづいて3月19日には女工
彊嶋イシに賃金内渡1円という賃金支払いの記載があるが，今回は女工賃金内渡とあり，
あきらかに女コニ手配の終了していることを示している。目前にせまった操業開始の準備は
終了しているように思われる。
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　かくして3月30日，1年間にわたる準備期間も大詰となったこの日，65銭の牛肉代外現
払をしているが，1年閥をかえりみてささやかな慰労の会食を行なったのであろうか。こ
の支出をもってこの「金銭支出帳」における支出は終っている。両人の立替支出分は正岡
七重氏5，680円46SE　3厘，平尾亀太郎氏6，365円8！銭6厘となるが，これが両人の出資金
とされるのである。
　以上，『金銭出入帳』からこの城南織物工場の設立経過をみてきた。ここでは金銭支出
上の記載からのみであったが，一織物工場の設立がいかに多様で周到な準備を経てばじめ
て実現されるかをみることができたであろう。
②　城南織物工場の設立条件
　以上，1力年間の準備経過をみてきたが，本項ではこの城南織物工場の設立条件をみて
いこつ。
　（／）工場用地の確保
　工場用地はEl吉村大字蔵敷字茨ノ内1185番地で，地目田1反3畝24歩である。これは日
吉村大字蔵敷l17es　9の宮崎柳造氏の所有するものである。今泊町に接する日吉村に多く
の織物工場が設立されるのは，今治町に近く，また蒼社川沿域であることがその理由であ
るが，この城南織物工場も同様の理由でここに立地している。地上権の設定は大正3年3
F］　31日で，存続期間は大正3年3月11ヨより19力年間，地代は1丁年三宝米5石g斗6
升，地代支払輔は毎年、2月、1ヨより25日迄のHgdeしていぎ㌘）前項でみた「鐵　Ll入帳」
では，1月22日，3！日の2回にわたり清洲商店より175円19美で米を購入，宮崎・水野行
米代としており，現物で納入している。
　宮崎より借入した土地は水田であり，三方を水田にかこまれているこの土地を用地とす
るには土盛を必要とした。「金銭出入帳」にみた5月頃の石垣費，砂揚費はいずれもこの
工躯費であろう。6月21Ei石垣費及橋架ケ手つけ残石代共野間房治渡し，6月25日］、20円
56黄敷地砂揚費結田久兵衛渡し等の記載から，この6月下旬頃までにこの土盛は行なわれ
たもののごとくである。このように工場用地が確保きれ，やがてここに工場建物等が建設
されていくのである。
　工場がここに建設されたのは今治町に近いことがひとつの理由であったが，それととも
に重要なことは近くに蒼社川が流れていてその水を利用できることであった。この蒼社
一　123　一
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川沿いにそれからわかれた幅4～5メートルの中ノ川の水を晒加工後の水洗いに利用して
いるが，そのためにこの申ノ川筋の蔵敷地区の地主一同の承認を得ることを行なってい
る。大正2年9月16日付の「承認方申請書」を地主一同に提出し，羽藤清次郎等27名の承
諾を得ることができている。その全文はつぎのとおりである。
　　　承認方申請書
　今般我々両名ノモノ共同箏業トシテ蔵敷部落宇萩ノ内千百八拾五番地二於テ織物製造業
　ヲ営ミ候目付テハ総テ本部落各位ノ御同情ヲ被ムルニアラサレバ何事モ其目的ヲ達スル
　コト能ハサルモノト相信シ居り候而シテ右事業開始二先キタチ豫メ御承認ヲ得タキハ綿
　織物製造ノ．如キ其種類多シト錐モ就中綿ネールヲ製織スルノ場合ニハ其原糸ノ晒シヲ要
　シ候二付之レが字申ノ川筋上流二於テ晒シ方ヲ致度依之該川筋二関係ノ各位エ此事御謀
　り被下度而シテ旧来ノネール各工場ニアッテハ数十年来各位ノ御承知ノ如泉川筋二於テ
　晒シ来り候モ稲作等ヘハ柳モ障害之ナキハ論ヨリ証拠ナリ彼ノ泉川ノ下流ハ今治村及別
　宮ノ田用水ナルニ其上流二於テハ魑多ノ原糸ヲオル等ヲ日夜殆ント絶エ間ナク晒シッツ
　アルモ何等ノ支障モ之ナク候尤戸々一作物等へ害アリトセバ篤ト調査ヲ為シ果シテ有害
　ナリトセバ決シテ等閑二相附シ不申早速相当ノ処置ヲ採り柳御迷惑相川ケ中間敷二・付’酊
　然御評議ノ上何卒速二字承認アランコトヲ偏二希望致シ候也
　　大正武年九月十六日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蔵敷区日野ノ内
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　城南織物工場主
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　正　岡　七　重⑳
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平尾亀太郎⑳
　　　蔵敷区総代
　　　　　河上喜勢治殿
　（ロ）工場建物等の建設
　「金銭出入帳」からみると，7月15日　事務所・釜屋建前酒肴料入費，9月12日本工場建
前ノ酒肴料，9月27日　棟削回ヒ竹輪9本及マッチー箱代，U月28日　食堂建前披露牛肉タ
コ砂糖其他，12月12日　綴入場建前ノ牛肉代，などによって建物建築の時期的推移をみるこ
とができる。この建物建造については一部古校舎を購入していることを先にみたが，建物
建設は松原惣八渡しとなっているものが多く，松原惣八渡しとだけ記載されているものも
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この建物建築費用であろう。7月1EilOO円，7月26日100円材料代ノ内，8，月7日300円
材木代，8月12日400円材木代，8月31El　200円材木代ノ内，9月9日200円，9月20日
lOO円瓦代，9月30　El　150円，10月4El　lOO円，同El150匹】工躯費ノ内，！！月12　E［91円　受負
：金ノ内，ll月17日　51円90美，　ll月17　E1　5！円90斐工場食堂受負：金ノ残金皆済，12月20E［
100円食堂建築用，1月18E；150円紹入場建築代，等とその支払回数は多く，金額も大き
い。この松原惣八が工場建物建築をう．けおったのであろう。このほかに瓦代，石代等の材
料費や手間賃が随所に出ているが，工場建築費用はかなり大きいものとなってくるであろ
う。大正5年9月201ヨの損益計算書によれば，資産ノ部建物は3，609円となっている。
　㈲　機械・器具の購入
　「金銭出入帳」によれば，平尾支払として1，600円広田行織機セキシヨナル代ノ内，正岡
支払として同じく1，600円織機セキシヨナル代ノ内，があり，合計3，200円の織機・セキ
シヨナル代金が支払われている。この間の支出総額12　，　046　N27斐　9厘の約27％に達する大
きなウェイトを占めている。「金銭出入帳」にはこのような記載があるのみであるが，こ
の織機等の購入はつぎのように行なわれている。
　購入先は大阪の広田商店であるが，この広田商店主広田慶太郎と正岡七重・平尾亀太郎
両氏との聞にとりかわされた大正2年6月16日付の「機械売買契約書」が残されている。
その全文をあげよう。
　　　機械売買契約書
　今般愛媛県越智郡今治町正岡七重及平尾亀太郎ノ両名ヲ甲’トシ大阪市西区薩摩町南之町
　廣田商店主廣田慶太郎ヲ乙トシ機械売買ノ契約ヲ締結スルコト左ノ如シ
　　第四條　甲ハ左記ノ通り乙二注文シ乙ハ之レヲ海外ヨリ輸入シ甲二供給スル事ヲ承諾
　　　ス
　　　英匡1製ロバートホール会社製造
　　　一改良上打力織機　BH3型　参拾台
目　　　箴間四拾武吋，平三ッ三門四ッ綾装置付ニシテ松宮兄弟商会運転申ノモノト同一
　　　　トス但シ錬鉄製「ヤーンビーム」及之レニ附属スベキ「マリエブルフレンジ」ヲ
　　　　除ク
　　　　此代金五肝六百四拾園也　壱台二付金百八拾八圓ノ割
　　　一部分整経機　　　　　　壱台
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　　　　此代金七百六拾五圓也　但シ松宮兄弟商会二運転中ノモノト全型
　　　合計金六降四百五圓也
　　第二條　現品受渡ハ本年拾武月末日迄二神戸税関波止場二於テ完了スルモノトス
　　第参條　甲ハ現品受渡ト同時二前金代金ノ戴分ノ壱ヲ現金ヲ以テ乙二仕払ヒ残額ハ現
　　　品受渡ノ日ヨリ起算シ満拾ケ月間猶予シ其最終ノ日二於テ全部ノ支払ヲ為スモノト
　　　　　も
　　　ス而シテ猶予残額二対シ甲ハ其期間年八朱ノ割ヲ以テ乙二利息ヲ仕払フベジ
　右契約ノ証トシテ本書武通ヲ作成シ各自記名調印シ互二壱通ヲ所有スルモノ也
　　大正試年六月拾参日
　　　　大阪市西区薩摩堀南之町五十四番屋敷
　　　　シウアントウムス商会紡織機械部　金国一一手販売店　廣田商会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　廣　田　慶太郎⑳
　これによると購入した力織機は30台で，同時に部分整経機1台を購入している。力織機
の代金は1台上88円，30台分5，64G円，部分整経機は765円で，合計6，405内となってい
る。現品受渡と同時に半額を現金で支払い，残額を受取日からIG霜月以内に支払うという
条件となっている。　「金銭出入帳」の3，20G円は端数5円を除いた総額のちょうど半額に
あたる。全額を支払わなければならなかったとすれば，3月宋までにさらに3，205円が必
要となったのであるが，延払いという有利な条件を得て，この負担を免れているのであ
る。
　ところで，この契約書によると現品引渡は同年ユ2月末日迄に紳戸税関波止場において完
了することになっており，その際代金の半額が直ちに支払われることになっているが，
「金銭出入帳」によってこの間の実情をみていこう。「金銭出入帳」によれば，12月27日
2円90銭セキシヨナル神戸積込賃広瀬久米吉分角熊払，同日4円90銭セキシヨナル海上保
険料850円分同上払，同日3円右同神戸右今治港水運帯同毛払，同日2円22銭同運搬料2
個努角熊払とあり，この頃にセキシヨナル到着，それ以前に神戸にて受領したことにな
る（なお積荷保険証券によると，神戸出帆大正2年12月16日であり，その時点には神戸で
うけとっていたことになる）。・また，大正3年1月25日27円鉄弓3Q台分36梱水上運搬仲仕
賃，高下元吉渡，同月93円60喪同上船賃積込保険料，広瀬久米吉払とあって，それ以前に
織機を神戸にて受領していることになる。この織機・部分整経機の代金はその半額を神戸
にて受領の際に直ちに支払うことになっていたが，前項でみたように支払いは2月4日と
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なっていて，直ちには支払われていない。この間の1月31日に広田氏より岡田恒太氏あて
に一通の書簡があった。正岡氏より織機の代金の支払いをいまだうけていないので，至急
支払うよう督促していただければ幸甚です，というものである。2月4日の支払いはこれ
をうけてなされたものと思われる。代金支払いの督促依頼が岡田恒太氏になされている
が，すでにみた契約書のごとき条件での織機の購入はこの今治綿ネル業界の有力者岡田恒
太氏の仲介によってはじめて可能であったのであろう。「金銭出入帳」にあった4月30日
70銭　岡田氏より帰路魚岩にて一酌料は，岡田氏を訪れて織機購入の仲介を依頼して承知
されたことを喜ぶ一酌料であったのであろうか。
　その他の機械器具については，12月18日418円10美リードワイヤロッド代金広田商店
払，ユ2月27日　238円ビーム40本吉野鉄工所払，12月29日380円モーター代金誰気会社払，
1月27日430円竪緯巻代金半額神谷鉄工所払，2月18日100円諸皮ボビン其他掛買代ノ内
谷口商店払，3月2日401円2筏諸夏其他代金谷口亀吉払等があり，またシャフト材料買
入費ノ内30円，同70円，シャフト其他材料費ノ内150円，シャフト其他□官金内渡i60
円，シャフト園主負額内渡し50円が，7月ユ2日，21日，10月3日，ll月4日に支出きれて
いる。釜屋に関するものとしては，！0月21日　50円大釜代及運賃ホ田中金物店払，ll月8
日　35円気温ロストルポ渡辺鶴治渡，等があるが，これらはそれほど大きくない。
　大正5年9月20日調損益計算書の資産ノ部によれば機械は9，916円10曳とされている。
　以上がこの城南織物工場の発足にいたる1年間の固定資本的投下の主要なものである。
大正5年9月20日調の損益計算書の資産ノ部に記された工場，機械器具はすでにあげた
が，それは合計13，525円10銭という造血な額となる。それは正岡，平尾両氏によって出資
きれているが，このような莫大な資金を出資し得た条件の吟味が課題となるであろう。
　平尾亀太郎氏についていえば，この1力年間に工場設立資金として6，365円81銭6厘を
立替払いしているが，この大きな金額に達する資金の出資条件が問われなければならない
であろう。現当主平尾正秋氏が先代からきいているところでは出資金は6千円で，うち3
千円は自己資金，3千円は森玄作氏からの借入金であった，ということである。3干円と
いう自己資金を捻出し得た廓情についてはあきらかではないが，後者に関連しては一通の
手紙が残されている。年度不明の12月！4日付森玄作の平尾亀太郎氏あてのものである。そ
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れによると，平尾氏は16カ月前に5，400円を森玄作より借入れ，その利子777円60曵とを
あわせて6，177円60i隻を返済している。この文書は借用証の返還ではなく，2円29美多く
払いすぎていることを知らぜる手紙であり，したがって担保物件等については何も知るこ
とができない。しかしこの平腱亀太郎氏は水田6反歩を分与されており，それが担保にさ
れていたであろう。大正5年9月調査では設立期の立替分金員とともに根抵当土地2，0GO
円を出資している。このゴニ地がいかなる土地であったのかは判断しがたいが，森玄作から
の借金を返済して抵当解除となつt6反歩の土地をあてたものとも思われる。いずれにし
ても城南織物工場を設立するにあたって必要な資金を調達し得た条件のひとつはこの本家
から分与ぎれた土地所有に’あったものと思われる。この森玄作は同じ鳥生の地主である
が，そこからの借入には本家の信用力が背景となっていたなどのことがあって，本家の力
が大きくあずかっていたものと思われる。
　なお正岡七重氏も現金順次出のほかに3，500円根抵当土地を出資金としており，これま
た平尾氏を5割もうわまれる土地を基盤としている。この時期に一挙に力織機をもって創
業した新規織物工場経営成立の一条件がこの土地所有にあることを示しているといえよ
う。
（3）城南織物工場における原料糸購入，製品販売事情
　前項のごとき経過をたどってこの城南織物工場は設立された。本項ではこの城南織物工
場における原料糸購入・代金支払方式，製品販売・代金受払方式をみていく。
　（i）原料糸の購入・代金支払方式
　「金銭出入帳」にはすでに操業調始に先立つ3月lc・3件の目代支払があったが，代金は
五十二銀行支店，今治商業銀行に払込まれている。取引糸店は八代，不破両糸店である。
大正5年9月20日調査において原糸買約残としてあげられているのは460個あるが，買約
店名としては田附糸店，不破糸口，岩友糸幅，伊藤閉店があり，これらが原料糸購入先で
あった。
　原料糸代金の支払方法については，大正9・10年から昭和12年頃までのこととして，つ
ぎのごとき荷為替手形で行なわれた，という。大阪の綿糸商からの綿糸は荷為替手形で送
られてくる。荷物と為替をうけとった運送店は為替手形のみを銀行に持参する。機業家の
銀行べの支払は発送から10日目にはなされなければならず（10Ei手形），払込をうけた銀
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行から入金通知をうけた運送店は荷物を機業家に手渡す，というものである。これが原則
であったが信用のある機業家に対しては，糸商は為替の支払がなくとも到着次第荷物を機
業家にひきわたすよう運送店に依頼するのであるが，城南は先に荷物をうけとり，手形の
期βに銀行へ支払という信用取引が行なわれた，ということである。
　（P）製品の販売・代金決済方式
　同じく大正5年9月20日調べの製本売約残によると，売約残185梱で，売約商店は大五
商店，小寺商店，永安商店，宮崎商店，直川商店である。また大正4年12月22日以後の記
入がある「代金取立手形通帳」によると，仕払入は岡山市木原通一，大阪市大五商店，大
阪市小寺喜太郎，大阪了1了直川安次郎，大阪市永井安兵衛，大阪市浦野商店，大阪市玉井商
店となっていて，これらを販売先としている。彼等との代金の決済は手形で，約1カ月先
払いであったというが，現在残されている文書のなかに2枚の為替手形と上記「代金取立
手形通帳」があるので，これによってこの事情をみていく。
　大正6年1月17日に平尾亀太郎を振出人とする為替手形は，直川安次郎を支払人とし，
株式会社五十二銀行今治支店又は其指図人を支払先とし，支払期日を2月ユ5日とするもの
である。直川安次郎はこの今治商業銀行今治支店によって支払先とされた株式会社近江銀
行に支払っている。城南織物工場は大正4年2月に五十二銀行今治支店と「手形割引根抵
当契約書」をかわし，工場財団所有物件を担保とした。7千円を限度とする根抵当契約を
結んでいるが，この為替手形には「代手l14」の押印があり，代金取立手形であろう。
「代金取立手形通帳」は，まさにこの代金取引手形で回収していることを示している。同
1展面は12月23日置木原通一を支払人とする8枚の手形記載からはじまる。210円　期Eil
月5日，465円同1月7日，280円同1月9日，140円同1月12日，140円融1
月14Ei，280円　同1月16　EI，350円　同1月19日置202円　同1月20日，で，　l　A・7日，
8EI，　IO日，14日，15日，21日，同じく21日にそれぞれ受領している。この8件の手数料
80斐を21Elに支払っている。代金取立手形脅発行し，これをその都度記帳iしたものであろ
う。同家が為替手形により代金を回収しており，それを銀行にて割引くことをせずに代金
取立手形として小額の手数料で支払をうける堅実な方法をとっていたことが示されている
のである。
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（18）葛西大和（12）と同一論文，77～8！ページ。
（19）（6）と同一書，95ページ。
（20）今治綿ネル業において，阿部会社についで力織機の導入が早いとされるのは伊予織
　　布舎資会社と長野駒太郎であるが（⑥と同一書，95ページ），この伊予織布合資会
　　社の設立は明治40年4月，資本金5万円となっている（『愛媛県統計書』個別会社
　　欄）。これは明治43年に岡田氏らが共同で設立した今治起毛合資会社を改称したもの
　　で（渡部幸四郎編纂『越智声々勢一班』1916年，79ページ）；出資者は岡田恒太，
　　野間直政，宮崎儀三郎，松原秀三郎で（（6）と同一響133　Ae　一一ジ），綿ネル業者によ
　　る共同出資によったものの格例といえよう。
（21）（8）と同一表による。
（22）　『愛媛新報』大正5年3月8日。
（23）同上，大正8年！2月6日。
（24）同上，大正9年3月10日S
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（25）同上，：大：正9年4月17　H。
（26）揖西光速編『現代日本産業発達史XI繊維上1，1964年，交絢社出版局，の文献目録
　　を参照。
（27）大鳥居蕃「今治綿業の研究」，賀川英夫編『日本特殊産業の三相一儲予経済の研究
　　一』！943年，ダイヤモンド社，　110ページ。
（28）同上，　1工1ページ。
（29）同上，134～135ページ。
（30）同上，135ページ。
（31）　『愛媛新報』大正5年2月211ヨ記事，今治の綿ネル，大阪下屋の思惑と三井物産か
　　らの大量注文で活況（『資料愛媛県労働運動史』第2巻，．（17）に引用，231ペー
　　ジ）。
（32）　（27）と同一書，　136ページ。
（33）同上，137～138ページ。
（34）（3）と同一書，　668ページ。
（35）　『日本全国商工人名録』第2版，1898年。
（36）（3）と同一奮：，　668ページ。
（37）『愛媛新報』鴨治31年8月20日記事「今治銀行の営業景況」，同8月25日記事「今
　　治雑信」，同明治32年6月3日記事「今治綿織と金融」，同明治41年12月22日記事
　　　「今治地方金融」などがその例である。
（38）『愛媛新報』大正3年1！月24日記事。今治の綿ネル不況で操短しても来春3月まで
　　の製品の半分は停滞の見込み。今治商業銀行，五十二銀行など，綿ネル業者に低利
　　貸出しをして救済をはかる方針（前掲『資料愛媛県労働運動史』第2巻，208ペー
　　ジ）。
（39）『愛媛新報』．大正9年4月16日記事，銀行の貸出し閉鎖で今治機業界恐慌，休業続
　　出（同上引用書，174～！75ページ）。同大正9年5月6日記事，今治の綿織業，銀
　　行貸出停止（3日）により休業の危機に直面（同185漫一ジ）。
（40）　『愛媛新報』大正9隼4見16田記事。4月！6日阿部光之助，深見萬之助，岡田恒太，
　　八木春樹県庁に陳情，和III三1内務部長と同道して［ヨ本銀行広島支1苫に400～500万円の
　　融資を懇請（同上引用書174～175ページ）。同6月15日記事，今治織物同業組合阿部光
　　　　　　　　　　　　　　　　　一’　132　一
　　　　　　　　　　　　　　　今治綿ネル業における一織物工場の設立「JT情　391
　　之助，日本銀行総裁に救済資金400万円の貸出しを陳情，今治の銀行がシンジケー
　　トを組織し，これに日銀が200万円を貸出すことを内定（同200ページ）。同7月
　　工6日記事，今治機業救済のため今治商業銀行，五十二銀行などがシンジケートを組
　　織し，日本銀行より200万円を限度に滞貨（担保）の時価の半額を貸出すことに決
　　定，機業家・聞屋の手持ち270万反，銀行倉庫に70万反滞貨（同2ユ1ページ）。
（41）（8）と同一表。
（42）『愛媛新報』大正3年4月7日。
（43）以下で使用する城南織物工場に関する文書類はすべて平尾正秋氏（1912年生れ，故
　　平尾亀太郎氏長男，今治市烏生）所蔵のものである。快く閲読をおゆるしくださっ
　　た同氏に謝意を表する次第である。
（44）なお（6＞と同一書，ユ35ペーージによると，大正9年の旭起毛の起毛機はユ9台となって
　　いる。
（45）　　売渡証
　　一城南織物工場二据付アル諸機械及其附属物件井二備付アル器具物品其他買入アル
　　　豫備品トモ悉皆今般貴殿エ費渡シ候所実正也尤モ代金ハ今般拙者脱退スルニ付可
　　　受取財産分配額ノ内二含有致シ居候，然ル上ハ右諸物件二対シー切関係無下候為
　　　後日侃テ如件
　　　　大正五年十月十日
　　　平尾亀太郎殿　　　　　　　　　平岡七重⑳
　　この譲渡証には譲渡契約書，大正五年九月廿日調査負債之部・資産之部・計算：書，
　　受領書等が附録されている。
（46）「神之四通　三三工場譲受証　　昭和五年」中の，物品売渡証（昭和2年9月！9
　　日）による。
（47）　「工：場法二関スル届害」。
（48）立花村の戸数割における平尾本家（幾治・馬治），平尾亀太郎家の位置は表のとお
　　りであるが，土地所有の・一定の大ききを示すものといえよう。
騨響陛調聾矧楚覇誓暫｝梅毒翌詠
唱　戸　数
平尾本家
平尾亀太郎
472戸
21～34位
466
18fi”30
445
ユ9～25
76－」86
44フ
15－J18
72～フ5
453
ユ5～23
フ2～74
469
14～ユ5
ユ6～20
470
ユ3～15
9NIO
一　133　一
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　　　各年度の「村会議察・村会議事録綴　越智郡立花村役場」
　　　申の「県税戸数割税等級課額表」による。
（49）　「工場財団所有権保存登記申請書」中の「工場財団目録」。
（今治市役所蔵）
附記　本稿は1976年（昭和51年）度文部省科学研究費補助金を得た「大正期西日本
　　　における農村工業の動力化と地主制」　（神立春樹，葛西大和）の研究成果の
一部である。
（］、976年10月31ED
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